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sen a la història local dels
pobles, de la pedagogia i
l’estimació. Es tancava
d’aquesta manera tot un
procés de tres dècades del
periple de la formació
d’adults, no únicament a
les comarques gironines
sinó a tot Catalunya.
Paulo Freire i Orlando
Pineda ho saben.
Sebas Parra va recordar
que el llibre que presentava
és un llibre especial, un lli-
bre coral, un llibre nascut
per celebrar els 30 anys al
servei del poble de Salt de
l’Escola d’Adults de la vila:
«Trenta anys són molts, són
una bona part de la vida
adulta d’una persona, i
l’Escola d’Adults de Salt no
és una escola més, és un
reconegut exemple de
bones pràctiques en l’edu-
cació i la formació de per-
sones adultes a casa nostra.
Però és un llibre especial
no només per la seva apor-
tació a la commemoració
d’aquesta primera, llarga i
rica etapa de vida de l’esco-
la, sinó també des de la
perspectiva de la història:
tanca un temps d’experièn-
cies irrepetibles, un model
social en matèria d’educa-
ció de persones adultes i un
tarannà metodològic, i és
una mena de testimoni del
simbòlic adéu a les perso-
nes que han dirigit i orien-




En el llibre hi trobem la
fotografia de Salt d’aquestes
darreres tres dècades. I
també hi trobem fotografies
i dibuixos que il·lustren el
que han estat aquests 30
anys que celebraven. Hi
trobem escrits que se sumen
al reconeixement de la feina
feta per l’escola, un cente-
nar de signatures que apor-
ten la seva vivència dins, a
prop o de veïnatge amb el
centre, provinents d’associa-
cions i entitats, d’alumnes i
exalumnes, d’amigues i
amics, de mestres que un
dia van participar del pro-
jecte més engrescador que
s’ha desenvolupat en el
terreny de la formació
d’adults... Tot plegat confi-
gura les quatre ullades que
el llibre ens porta: «Els sal-
trenta», «De l’Escola», «30
mirades d’afecte» i «30
paraules d’afecte», cosides
amb els poemes de Salvador
Sunyer.
Malgrat l’efemèride
(l’aniversari feliç!), la pre-
sentació d’Escola d’Adults
de Salt. 30 anys al servei del
poble tenia un pòsit de tris-
tesa: Sebas Parra i Joan
Colomer es veien obligats
a deixar l’equip directiu de
l’escola del seu cor...
Queda el llibre, i el que
ens explica i hi batega.
Manel Mesquita
Grup de dones 
La idea era celebrar el vuit de març d’una manera lúdica, però sense perdre el punt de vista reivindica-
tiu. Unes quantes dones de la Bisbal van començar a parlar-ne durant l’hivern del 1989; l’any següent,
a la Bisbal, es va commemorar per primer cop el Dia Internacional de la Dona Treballadora. Ho han
continuat celebrant cada any. Quan en feia deu, van organitzar la I Trobada de Gegantesses. Hi van
participar 36 colles, i no trobaríem cap altra població de Catalunya on hi hagi hagut una cercavila sem-
blant. També ens costaria trobar altres grups que hagin fet tanta feina com el Grup de Dones de la Bis-
bal. En aquests quinze anys llargs, han editat un vídeo –Bisbalenques en moviment–, han publicat tres
llibres –Remeis de dona a dona, que recollia remeis casolans; Dona en blanc i negre, una passejada
visual per la vida de la dona del segle XX, i D’Andalusia a la Bisbal, les vivències de les dones emigrants
durant el franquisme– i han organitzat uns quants viatges: l’any 1998, a París –225 dones i una  sortida
des de les Voltes espectacular, amb el Moulin Rouge i una simulació dels millors anys de Montmartre–;
l’any 2002, a Mallorca –«Dones i mar... la mar de dones»–, i l’any 2003, a València. Moltes dones van
deixar per primera vegada la seva família i els seus marits gràcies a algun d’aquests viatges. D’altres
van començar a sortir soles o amb amigues per assistir a l’acte que se celebra a la Bisbal cada nit del 8
de març. Per a cadascun d’aquests actes han triat un tema central relacionat específicament amb la
dona. Fins ara els temes han estat dona i art, dona i teatre, dona i esport, dona i cinema, dona i viatge,
dona i natura, dona i moviment, dona i música i, el mes de març passat, dona i circ. En aquesta ocasió,
Les dones de l’escola de circ de Nou Barris i les de La Dolce Vita Clown van fer i van ensenyar malabars,
diàbolos, plats xinesos, maces o trapezi a més de dues-centes dones. «Les dones fem equilibris», deia
el lema de la convocatòria. I jo, a la una de la nit d’aquest vuit de març passat, sol en un carrer de la
Bisbal, mentre veia passar tot de cotxes només amb dones que tornaven d’aquest acte, pensava que
d’equilibris en fem tots, però que és veritat també que fins avui a moltes dones els en toca fer força
més i que algunes, encara, han de demanar permís per fer-ne.
Xavier Cortadellas
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